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ABSTRAK 
Latar Belakang : Gizi buruk dapat mengancam kelangsungan pertumbuhan balita. Posyandu berperan penting 
dalam memantau tumbuh kembang anak. Media Kartu Menuju Sehat (KMS) dapat digunakan untuk memantau 
pertumbuhan balita dan sebagai alat bantu kader dalam memberikan konseling gizi.  
Tujuan : Mengetahui efektivitas metode konseling dengan media Kartu Menuju Sehat (KMS) balita dalam 
meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu mengenai pertumbuhan balita. 
Metode : Penelitian ini merupakan studi eksperimental dengan cluster randomized pretest and posttest controlled 
trial,  dengan sampel 25 ibu balita pada masing-masing kelompok.  
Hasil : Rerata nilai pengetahuan mengenai pertumbuhan balita mengalami peningkatan yang bermakna pada kedua 
kelompok (p<0,05). Terdapat perbedaan peningkatan pengetahuan yang bermakna antara kedua kelompok, setelah 
diberikan konseling dengan KMS dengan kelompok konseling tanpa KMS (p<0,05). Nilai rerata sikap mengenai 
pertumbuhan balita mengalami peningkatan yang bermakna pada kedua kelompok (p<0,05), tetapi tidak ada 
perbedaan peningkatan sikap di antara kedua kelompok (p>0,05). 
Kesimpulan : Metode konseling dengan media KMS efektif dalam meningkatkan pengetahuan ibu mengenai 
pertumbuhan balita, tetapi tidak cukup efektif dalam meningkatkan sikap dibandingkan dengan metode konseling 
tanpa media KMS. 
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ABSTRACT 
Background : Severe malnutrition was threatening children under five years growth. Integrated Service Post was 
required to follow children growth and development. Growth Chart Card (KMS) media can be used for following 
children under five years growth and development, and also useful for voluntary health worker as helping instrument 
in giving counseling.  
Objective : To know effectiveness of counseling method with Growth Chart Card (KMS) in increasing mother’s 
knowledge and attitude of children under five years growth. 
Method : This research was a true experimental study with cluster randomized pretest and posttest controlled trial, 
with 25 samples for each group.  
Result : The knowledge mean scores of children under five years growth significantly increased in both groups 
(p<0,05). There was difference on mean scores increased between two groups, after they were given with counseling 
with KMS or counseling without KMS. The attitude mean scores of children under five years growth significantly 
increased in both groups (p<0,05), but there was no significant difference on mean score increased between two 
groups (p>0,05).  
Conclusion : Counseling method with KMS media is effective in increasing mother’s knowledge of children under 
five years growth, but not effective in increasing attitude compared with counseling method without KMS. 
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